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ABSTRACT 
 
Muna, Kholisul. 2018. The Writing Ability of Descriptive Text of Seventh Graders 
in MTs Mambaul Falah Kudus in Academic Year 2017 / 2018 Taught by 
Using Picture Word Inductive Model (PWIM) Strategy. Skripsi: English 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd, (ii) 
Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Writing Ability, Descriptive Text, Picture Word Inductive Model 
(PWIM) Strategy 
 
 Writing is an activity which expresses knowledge, ideas, feelings, and 
opinions in written language. Writting should get more attention because there are 
many students who get difficulties in writting. The writer found same problems in 
teaching writing of seventh grade students in MTs Mambaul Falah Kudus. To 
solve the problems, the writer proposed is Picture Word Inductive Model (PWIM) 
Strategy. It can help the students to develop their writing.  
The purpose of the research is to find out whether any significant 
difference between the writing ability of descriptive text of seventh graders in 
MTs Mambaul Falah Kudus in academic year 2017 / 2018 before and after being 
taught by using Picture Word Inductive Model (PWIM) Strategy.  
The design of the research is experimental research. The writer uses one 
group pre-test and post-test design and gives the treatment only in one group. The 
instrument is written test. The population of the research is the seventh graders of 
MTs Mambaul Falah Kudus in academic year 2017 / 2018 and the sample is 7A 
which consist of 30 students. 
The result of the research shows that the mean of pre-test scores is 56.1. It 
is categorized as “sufficient”. Therefore, the mean of post-test scores is 82.4. It is 
categorized as “very good”. Based on the result of the data, t-critical is ± 2.045 
with level of significance (α) 0.05, and degree of freedom (df) is 29 and t-obtained 
(to) is 13.04 and the t-test is 2.080. Therefore, Ho is rejected and Ha is accepted 
because the to into falls critical region. So, the hypothesis state, “there is a 
significant difference between the writing ability of descriptive text of the seventh 
graders in MTs Mambaul Falah Kudus in academic year 2017 / 2018 before and 
after being taught by using Picture Word Inductive Model (PWIM) Strategy. 
Based on the process and result, the writer suggests that the English 
teacher should be more creative and innovative in selecting the suitable strategy in 
teaching and learning process. Picture Word Inductive Model (PWIM) Strategy 
can be used as alternative strategy to teach writing of descriptive text. 
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ABSTRAK 
 
Muna, Kholisul. 2018. Kemampuan Menulis Teks Deskriptif Siswa Kelas Tujuh di 
MTs Mambaul Falah Kudus Pada Tahun Akademik 2017 / 2018 Diajarkan 
Dengan Menggunakan Strategi Model Pembelajaran Induktif Kata 
Bergambar. Skripsi. Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Atik 
Rokhayani, S.Pd, M.Pd. (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Strategi Model Pembelajaran Induktif Kata Bergambar, 
Menulis, Teks Deskriptif. 
 
Menulis adalah aktifitas yang mengekspresikan pengetahuan, ide, perasaan 
dan opini dalam bentuk tulisan. Menulis mendapatkan banyak perhatian karena 
ada banyak siswa yang kesulitan dalam menulis. Penulis telah menemukan 
beberapa masalah dalam pengajaran menulis pada kelas 7 MTs Mambaul Falah 
Kudus. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis telah mengusulkan 
strategi gambar dan kata. Strategi ini dapat menambah pemikiran kritis yang dapat 
mengembangkan kemampuan menulis siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidak 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis pada kelas 7 MTs 
Mambaul Falah Kudus tahun ajaran 2017 / 2018 sebelum dan sesudah diajar 
dengan menggunakan strategi gambar dan kata. 
Desain dari penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan pre-test 
dan post-test yang memberikan treatment hanya satu grup. Instrumennya adalah 
tes tertulis. Populasinya adalah kelas 7 MTs Mambaul Falah Kudus tahun ajaran 
2017 / 2018 dan penulis mengambil kelas 7-A sebagai sempel dengan jumlah 30 
siswa. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dari nilai pre-test 
adalah 56.1 dengan kategori cukup. Sedangkan rata-rata nilai post-test adalah 82.4 
dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data, t-critical adalah ± 2.045 dengan 
level signifikan (α) 0.05, degree of freedom adalah 29, dan t-obtained adalah 
13.04. Oleh karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima karena to jatuh kedalam critical 
region. Jadi, hipotesisnya “ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan 
menulis pada siswa kelas 7 MTs Mambaul Falah Kudus tahun ajaran 2017 / 2018 
sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan strategi Model Pembelajaran 
Induktif Kata Bergambar. 
Berdasarkan proses dan hasil dari penelitian ini, penulis berpendapat 
bahwa guru bahasa inggris harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih teknik 
yang cocok dalam proses belajar mengajar, strategi Model Pembelajaran Induktif 
Kata Bergambar dapat digunakan sebagai alternatif strategi untuk mengajar 
menulis teks deskriptif. 
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